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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gayakepemimpinan  transformasional 
dan budaya organisai terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode sampling jenuhdan dilakukan pada 37 Pegawai Negeri Sipil Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau. Teknik pengujian data 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji 
reliabilitas dengan cronbach alpha. Analisis deskriptif . Uji asumsi klasik , analisis regresi 
linier berganda , uji-t dan uji-f  untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Data 
yang dikumpulkan diuji validitas dengan menggunakan analisis faktor dan diuji untuk 
keandalan dengan koefisien alpha (cronbach alpha), dimana hasilnya semua data dinyatakan 
valid dan reliabel . Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa : (1) kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai  dan ( 2 ) 
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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